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ABSTRACT
ABSTRAK
Asma merupakan penyakit kronis yang umunya terjadi pada anak-anak dan dapat menurunkan kualitas hidup. Diperkirakan
beberapa faktor yang meliputi:  status gizi, lama menderita, tingkat pendidikan ibu, riwayat atopi keluarga dan status ekonomi
keluarga dapat mempengaruhi kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
hidup anak dengan asma usia 5-18 tahun. Penelitian ini tergolong dalam jenis analitik observasional dengan desain cross sectional
dan metode accidental sampling dengan jumlah 40 sampel. Kualitas hidup anak dengan asma ditentukan berdasarkan kuesioner
PedsQLTM spesifik asma versi 3.0 dan kuesioner PedsQLTM versi 4.0. Didapatkan hasil analisis menggunakan uji Chi Square dan
Fisher bahwa faktor yang berhubungan adalah status gizi p=0,031), tingkat pendidikan ibu (p=0,013) dan lama menderita
(p=0,010). Sedangkan riwayat atopi keluarga (p = 0,471) dan status ekonomi keluarga (p = 0,273) tidak berhubungan terhadap
kualitas hidup. Disimpulkan bahwa status gizi, tingkat pendidikan ibu dan lamanya menderita asma adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas hidup anak dengan asma usia 5-18 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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